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REPTE BARCELONA DADES OBERTES -' Primera Edició 2018 
Acta de la sessió de 3 de maig de 2018 
A la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, el· dia 3 de maig de 2018, en el marc de 
la celebració de l'Acte fina l de la Primera Edició del Repte Barcelona Dades · 
Oberte~. es reuneix el Jurat del repte, sota la presidència de la Sra. Francesca 
Bria, Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de l'Ajuntament de 
Barcelona. Hi assisteixen com a vocals: la Sra. Karma Peiró (KP, portç¡veu), el 
Sr. Joan Melià (JM), la Sra. Helena Ramalhinho (HR), el Sr. Enric Rubio (ER), 
el Sr. Oleguer Sagarra (OS) i la Sra. Laie Font (LF), qui actua com a secretària 
del Jurat i certifica, 
La Presidència obre la sessió a les 11.20 hores i destaca que la sessió d'avui 
és especial, atès que es tracta de la Primera Edició del Repte Barcelona Dades 
Obertes i a mé~, és el primer cop que es r.euneixen. presencialment tots els 
m~mbres del Jurat per deliberar sobre els sis· projectes presentats a·cÒncúrs. 
Abans de començar la deliberació, tots els membres del jurat coincideixen a 
destacar l'excel·lència dels treballs ·presentats i de les exposici_ons fetes pels i 
les alumnes. 
Acte seguit, el jurat iniéiç¡ la deliberació, sota la presidència de la Sra. Bria. 
El primer centre a valorar és l'Institut Ferran Tallada. 
Pren la paraula el Sr. OS i comenta que no ha estat la millor presentació, però · 
que cal tenir en còmpte la complexitat d'explicar aquest tema . La ·sra. KP 
apunta ·al fet que eren les ·primeres i se les notava nerviosés i· el Sr. JM 
cons.idera que els ha faltat aprofundir una mica més. 
. . 
Dit això,'tots els membres acorden per unanimitat atorgar 3 punts pel ri tme i la 
posada en escena i 4 punts per la claredat d'exposició. 
Seguidament, es procedeix a va lorar l'Institut Vila de Gràcia. 
La Sra. KP apunta que li ha agradat més la presentació que el treball. El Sr. JM 
posa de manifest que la visualització no era la mateixa per barris i conceptes i 
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que mancava unificar. Pel Sr. OS el procés s'ha explicat bé i de forma ben 
estructurada en ritme i temps. . 
La Sra. KP proposa atorgar 4 punts pel ritme i la posada en escena i 4 punts 
per la claredat d'exposició. Tots els membres hi estan d'acord. 
·El tercer centre a va lorar és l'Institut Juan Manuel Zafra. 
El Sr. ER comenta que el treball presentat per aquest grup era més justet i 
posa de manifest que la presentació que han mostrat no coincideix amb la que 
havien entregat. La Sra. KP està d'acord amb què el treball era justet. I el Sr. 
OS considera que la infografia era més fàcil d'elaborar que en altres temes que 
s'han tractat. · 
Tots els membres acorden per unanimitat atorgar 2,5 punts pel ritme la 
posada en escena i 2,5 punts per la claredat d'exposició. 
Seguidam~nt , es procedeix a valorar l'Institut Joan Brossa. 
Pren la paraula el Sr. ER que manifesta que li ha agradat la presentació i que 
ha estat força raonada. La Sra. KP destaca l'agilitat de la presentació i el Sr. 
OS també en fa una va loració positiva. 
Tots els membres acorden alorgar 4,5 punts pel ritme i la posada en escena i 
4,5 punts per la claredat d'expò'sidó. Amb excepció del Sr. JM que atorga 4 
punts per cada concept~ . 
El següent centr.e a valorar és l'Institut J. Serrat i Bonastre. 
El Sr. ER considera que la presentació ha estat bé. Per la seva part, el Sr. OS 
manifesta que el llenguatge emprat pels alumnes no li ha agradat i que l'ha 
trobat massa improvisat, tot i que destaca el bon çl isseny del PowerPoint 
presentat. La Sra. KP apunta que potser aquest efecte imp rovis~t era buscat, 
però que en qualsevol cas, l'afegitó final de la presentació li ha agradat. El Sr. 
ER destaca el fet qué hagin treballat amb capes i que cal tenir-h.o en compte. I 
el Sr. JM apunta qué pódrien haver aportat més elements a part de la 
infografia. 
La Sra. HR destaca que am.b aquest treball s'ha tret a la llum un problema 
existent en l'actualitat i la Sra. KP ha afegit que recentment ha sortit publicada 
una notí ci? als diaris. amb les mateixes conclusions a les que havien arribat els 
alumnes en el seu treball. 
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No hi ha acord entre els membres del jurat en quant a la puntuació a atorgar a 
aquest centre i en consequència, cada membre fa Ja seva valoració particular 
amb el següent resultat: la Sra. KP atorga 4 punts pel ritme i posada en escena 
i 4,5 punts per la claredat d'exposició; el Sr. JM atorga 4 punts per cada 
concepte; la Sra. HR atorga 4 punts pel ritme· i posada en escena i 4,5 punts 
per la claredat d'exposició; el Sr. ER atorga 4 punts per cada concepte; i, el Sr. 
OS atorga 3,5 punts pel ritme i posada en esceria i 4,5 punts per la claredat 
dI exposició, 
Per últim, es procedeix a la valoració de l'Institut Josep Comas i Solà. 
Pren la paraula el Sr. ER que remarca el fet que el treball l'han fet únicament 
un noi i una noia, la qual cosa suposa una elevada càrrega de treball . Destaca 
que tot i que la infografia és simple, han fet molt bona feina._ En opinió del Sr. 
OS, no han acabat de plasmar tot el coneixement obtingut, tot i que les línies 
apuntades estaven bé. La Sra. KP valora positivament que hagin aplicat 
l'anàlisi al seu barri (dels alumnes), la qual cosa també destaca positivament el 
Sr. JM. 
Tots els membres acorden per unanimitat atorgar 4 punts pel ritme i la posada 
en escena i 4 punts per la claredat d'exposició. 
Feta la va lo~ació de les presentacions de tots els centres participants, el 
resultat obtingut és el següent: 
REPTE BARCELONA DADES OBERTES: RESUM PUNTUACIONS 
CENTRES 
MEMÒRIA INFOGRAFIES PRESENT ACIÒ 
(MÀXIM 30 (MÀXIM 50 (MÀXIM 20 PUNTS 
PUNTS) PUNTS) PUNTS) TOTALS 
INSTITUT FERRAN 
TALLADA 24,30 48,33 14 86,63 
INSTITUT VILA DE 
GRÀCIA 16,20 38,66 16 70,86 
INSTITUT JUAN 
MANUEL ZAFRA 15,80 37,33 10 63,13 
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INSTITUT JOAN 
BROSSA 
INSTITUT J. SERRAT I 
BONASTRE 
INSTITUT JOSEP 
COMAS I SOLÀ 
21,30 
22 
17,80 
45 17,60 83,90 
46 16,40 84,40 
36 16 69,80 
. . . 
En conseqüència, la classificació final de tots els centres participants, per ordre 
decreixent és la següent : 
CENTRE··EDUCATIU · .. PUNTUACIÓ 
' 
Institut Ferran Tallada 86,63 punts 
Institut J. Serrat i Bonastre 84,40 punts 
Institut Joan Brossa 83,90 punts 
Institut Vi la de Gràcia 70,86 punts 
Institut Josep Comas i Solà 69,80 punts 
Institut Juan Manuel Zafra 63,13 punts 
· Tots els membres del jurat es mostren molt satisfets amb la classificació fina l i 
consideren que és un bon reflex de la qualitat dels treballs presentats. 
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I sense cap altre assumpte a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11 :40 
hores. 
La Presidenta, La secretària, 
ria 
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